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Tentang
Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 1.2 (Sistem Organ 1)
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Semester Ganjil TA 2Ot7l2O1'A
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan Nomor : 8510/UN15.2 DlPPl2oL7 tentang Instruktur Keterdmpilan
Klinik Blok 1.2 (Sistem Organ 1).
Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester canjil TA 201712018
telah dilaksanakan oleh Instruktur Keterampilan Klinik dari tanggal 02 OKober 2017 s/d 17
November 2017.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Stahjta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllllNunand-zol7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
042.07.2.4009281 2077 ;
Memutuskan
Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Instruktur Keterampilan Klinik sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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: Beban Mengajar Dosen sebagai Instrukur Keterampilan Klinik Blok 1.2 (Sistem
Organ 1) Semester Ganjil TA 20122018 Fakultas KedoKeran UniveBitas Andalas
A. Menumbuhkan Empatii Fisik DiagnGtik Dasar : Infomed C,onsent i.p.p.a, MATA t (reflex pupil
& buta warna), KULKEL 1; IIUEI(SI 2 (minggu 1-5)
L dr. Miftah Irramah, M.Biomed 8x1x0.125=1) dr. Lili lrawati, M.Biomed 8x1x0-125=1
3 dr. Muhammad Reza, PhD 8x1x0.125=
4 dr. Nurhayati, M.Biomed 8x1x0.125= 1
5 dr. Selfi Renita Rusdii. M.Biomed 8x1x0.125=1
6 dr. Hirowati Ali, PhD 8x1x0.125=1
7 dr. Siti Nurhaiiah, M.Si.Med 8x1x0.125=
8 dr. Afdal, SD.A 8x1x0.125=
9 dr. Yulistini, M.Med.Ed 8x1x0.125=1
10 dr. Linosefa. SD.MK 8x1x0.125=1
11 dr. Laila Isrona, 14.Sc 8x1x0.125=1
t2 dr. Tofrizal. SDPA, M.Biomed, PhD 8x1x0.125=
13 dr. Gestina Aliska, SD.FK 8x1x0.125=1
!4 dr. Shinta Ayu Intan 8x1x0.125= I
15 dr. Taufik Ashal, SpKl 8x1x0.125=1
10 dr. Ida Rahman Burhan. MARS 8x1x0.125=1
17 dr. Taufik Hidavat, M.Sc, Sp.F 8x1x0.125=l
18 dr. Husnil Kadri, M.Kes 8x1x0.125=1
19 dr. Nur Afraininsvah. M.Med.Ed, PhD 8x1x0.125=1
20 dr. Rauza Sukma Rita, PhD 8x1x0.125=1
dr. Ulya Uti Fasrini 8x1x0.125=
22 dr. Fory Fortuna, SD.BP 8 x 1x 0.125 =
dr. Puja Agung Antonius, Sp.OG 8x1x0.125=1
24 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad 8x1x0.125=1
25 dr. Yulia Kurniawati. So.KN 8x1x0.125=1
26 dr. Rini Rustini. SD.AN 8x1x0.125=1
B. THT I (minggu 1-4)
1 dr. Fachzi Fitri. SD.THT-KL,i"1ARS 4 x 1x 0.125 = 0.5
2 dr. Sukri Rahman, So.THT-KL(K) 4 x 1x 0.125 = 0.5
3 dr. Ade Asvari, So.THT-KL 4 x 1x 0.125 = 0.5
4 dr. Al Hafiz, Sp.THT-KL 4x1x0.125=0.5
5 dr. Dollv Irfandi, SD.THT-KL 4x1x0.125=0.5
6 dr. Yan Edwar, SD.THT-KL (K) 4x1x0.125=0.5
7 dr. Novialdi, SD.THT-KL (K) 4 x 1x 0.125 = 0.5
8 dr. Bestari J Budiman, Sp.THT-KL (K) 4 x 1x 0.125 = 0.5
9 dr. Effv Huriyati, Sp.THT-KL(K) 4 x 1x 0.125 = 0.5
10 dr. Nirua Warto, SD.THT-KL 4 x 1x 0.125 = 0.5
11 dr. Jacky Munilson, Sp.THT-KL(K) 4 x 1x 0.125 = 0.5
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